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Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00201991593, 20 Desember 2019
Pencipta
Nama : Dwiyasmono, S.Kar., M.Sn.
Alamat : Jetu 02/01 Tegalgede Karanganyar, Karanganyar, Jawa Tengah,
57714
Kewarganegaraan : Indonesia
Pemegang Hak Cipta
Nama : Institut Seni Indonesia Surakarta
Alamat : Jl. Ki Hadjar Dewantara 19 Surakarta 57126, Surakarta, Jawa Tengah,
57126
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Drama / Pertunjukan
Judul Ciptaan : Titihan
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah
Indonesia
: 20 Desember 2019, di Surakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama
kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000173348
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta.
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